




Fundamental Movement Skills (Running, Jumping and Throwing) of Female 
Students seeking to become Teachers of Nursery School, Kindergarten and 
Elementary School






























































































































表 1 疾走動作（50m 走）の評価項目と評価基準 
50m 走  
1 大腿部の高さ 腿がほぼ腰の高さまで上がっている 
2 腕の振り 振出しの手がほぼ肩の高さまで上がり、大きく振れている 
3 接地 足裏の接地は①爪先側、②踵側の順になっている 
4 脚の引き付け 回復脚の膝がコンパクトに折りたたまれている 





表 2 跳躍動作（立幅跳び）の評価項目と評価基準 
立幅跳び  
1 上体の沈み込み 膝の屈曲がほぼ 90 度になっている 
2 腕のバックスウィング スウィングがほぼ肩の高さまで上がっている 
3 腕の振り出し 両腕の振り出しが頭上まで伸びている 
4 上体の反り 空中で上体が反っている 
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1 投げ腕の引き位置 投げ腕を後頭部より後ろに引いている 
2 遊び腕の引き 腕を前に上げ、投げとともに後方に引いている 
3 体の捻り 腰の回転とともに上体を捻っている 
4 軸足の踏み込み 軸足をしっかり踏み込んでいる 







表 4 疾走・跳躍・投動作の測定記録 
 50m 走 立幅跳 ソフトボール投げ 
保育者志望    （n=64） 9.04±0.66s 175.0±18.7cm 20.4±7.5m 
小学校教員志望 (n=36) 9.21±0.68s 178.1±17.4cm 20.9±6.5m 
全体         (n=100) 9.10±0.66s 176.1±18.2cm 20.6± .1m 
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劣る やや劣る 普通 やや優れている 優れている 
10.0s 以上 9.5～9.9s 8.8～9.4s 8.2～8.7s 8.1s 以下 
n=10 n=12 n=46 n=24 n=6 
大腿部の高さ 
できていない 10(100.0%) 11(91.7%) 39(84.8%) 11(45.8%) 2(33.3%) 
できている 0(0.0%) 1(8.3%) 7(15.2%) 13(54.2%) 4(66.7%) 
腕の振り 
できていない 9(90.0%) 7(58.3%) 33(71.7%) 10(41.7%) 2(33.3%) 
できている 1(10.0%) 5(41.7%) 13(28.3%) 14(58.3%) 4(67.7%) 
接地 
できていない 9(90.0%) 12(100.0%) 37(80.4%) 17(70.8%) 2(33.3%) 
できている 1(10.0%) 0(0.0%) 9(19.6%) 7(29.2%) 4(67.7%) 
脚の引き付け 
できていない 10(100.0%) 11(91.7%) 38(82.6%) 16(66.7%) 1(16.7%) 
できている 0(0.0%) 1(8.3%) 8(17.4%) 8(33.3%) 5(83.3%) 
姿勢 
できていない 7(70.0%) 6(50.0%) 29(63.0%) 12(50.0%) 2(33.3%) 
できている 3(30.0%) 6(50.0%) 17(37.0%) 12(50.0%) 4(66.7%) 
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図 5 跳躍動作（立幅跳び）の評価 
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劣る やや劣る 普通 やや優れている 優れている 
149cm 以下 150～167cm 168～185cm 186～203cm 204cm 以上 
n=6 n=22 n=38 n=29 n=5 
上体の沈み込み 
できていない 4(66.7%) 11(50.0%) 9(23.7%) 5(17.2%) 0(0.0%) 
できている 2(33.3%) 11(50.0%) 29(76.3%) 24(82.8%) 5(100.0%) 
腕のバックスウィング 
できていない 4(66.7%) 11(50.0%) 13(34.2%) 4(13.8%) 0(0.0%) 
できている 2(33.3%) 11(50.0%) 25(65.8%) 25(86.2%) 5(100.0%) 
腕の振り出し 
できていない 6(100.0%) 13(59.1%) 13(34.2%) 1(3.4%) 1(20.0%) 
できている 0(0.0%) 9(40.9%) 25(65.8%) 28(96.6%) 4(80.0%) 
上体の反り 
できていない 5(83.3%) 15(68.2%) 20(52.6%) 9(31.0%) 2(40.0%) 
できている 1(16.7%) 7(31.8%) 18(47.4%) 20(69.0%) 3(60.0%) 
両腕の振り下ろし 
できていない 5(83.3%) 14(63.6%) 23(60.5%) 12(41.4%) 1(20.0%) 
できている 1(16.7%) 8(36.4%) 15(39.5%) 17(58.6%) 4(80.0%) 
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劣る やや劣る 普通 やや優れている 優れている 
10m 以下 11～17m 18～24m 25～32m 33m 以上 
n=0 n=42 n=31 n=20 n=7 
投げ腕の引き 
できていない 0(0%) 33(78.6%) 15(48.4%) 4(20.0%) 0(0.0%) 
できている 0(0%) 9(21.4%) 16(51.6%) 16(80.0%) 7(100.0%) 
遊び腕の引き 
できていない 0(0%) 32(76.2%) 11(35.5%) 3(15.0%) 0(0.0%) 
できている 0(0%) 10(23.8%) 20(64.5%) 17(85.0%) 7(100.0%) 
体の捻り 
できていない 0(0%) 37(88.1%) 11(35.5%) 2(10.0%) 0(0.0%) 
できている 0(0%) 5(11.9%) 20(64.5%) 18(90.0%) 7(100.0%) 
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できていない 0(0%) 37(88.1%) 18(58.1%) 5(25.0%) 0(0.0%) 
できている 0(0%) 5(11.9%) 13(41.9%) 15(75.0%) 7(100.0%) 
腕の伸び 
できていない 0(0%) 30(71.4%) 8(25.8%) 4(20.0%) 0(0.0%) 
できている 0(0%) 12(28.6%) 23(74.2%) 16(80.0%) 7(100.0%) 
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